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kurumlan başlar, vatandaşların açıkgöz­
leri de büyüklerimizi izler.
Venedik Sarayı, Beyoğlu’ndaki bütün 
eski elçilik saraylan gibi Marmara’yı en gü­
zel yerden seyrediyor. Daha doğrusu, öbür 
elçilik saraylan Venedik Sarayı gibi demek 
lazım. Çünkü, yerleşik elçilikler, mutantan 
elçilik sarayları ortaçağlarda İtalyan dev­
letlerinin icat ettiği adet ve kurumlardı. 
Diplomatik hizmet, istihbarat toplama gibi 
zenaatleri Dünya’ya İtalyanlar’ın öğretti­
ğini herkes bilir. İtalyan Cumhuriyetleri bu 
işi düzenleyene kadar; elçi dediğimiz adam­
lar önce Allah’a sonra karşı tarafın insa­
fına terkedilmiş, yanında bir grup hizmet­
kâr ve muhafızıyla komşu ülkeye gidip ge­
len bir olağanüstü ziyaretçiydi. Ara sıra ga­
zaba uğrayıp içeri atıldıkları da olurdu. 
Onuncu yüzyılda Bizansa gelen Alman 
İmparatoru Otto’nun elçisi Liutprand’ı Bi­
zanslIlar; “ sen kendini elçi, efendin olacak 
barbarı da hükümdar mı sandın” diye içeri 
akmışlardı. Fıkara ne de olsa Venedik ve 
Cenova elçisi gibi bu zenaatın bilindiği yer­
lerden gelmiyordu. İlk defadır ki İtalyan
gelenekleri bilen, hırlı hırsız herkesi tanı­
yan birini düşünün. Bilgi toplamakta 
Venedik-Toskana ve Cenova diplomatla­
rıyla kimse yanşamazdı. Bulundukları ül­
keler hakkında Venedik elçilerinin günü 
gününe yazıp, cumhuriyetlerinin üst ma­
kamlarına sundukları raporlar (relazione) 
o kadar mükemmeldi ki, bugün bile tarih­
çilerin en renkli kaynaklarını oluşturuyor­
lar. 16-17. yüzyıllarda bile bazı devletler, 
İtalyan diplomatlarının raporlarım satm al­
maktaydılar. İtalyan elçiliklerinde yetişmiş 
İtalyan diplomatlara Fransa’da ve Avus­
turya’da iş çoktu. Sadece diplomat değil, 
her tür tüccar ve muhasebeci de İtalya’da 
yetişirdi. Kısası sözün, o yıllarda iş idare­
si öğrenmek için Amerika’ya veya Japon­
ya’ya değil, Venedik, Floransa, Cenova gi­
bi yerlerdeki ticarethanelere boğaz toklu­
ğuna çalışmaya gidilirdi; Alman, Fransız, 
HollandalI vs. hepsi aynı işi İtalya’da öğ­
renirdi. Osmanlılar, Venedik elçilerine bal­
yoz derlerdi, bu bailo’dan bozma bir de­
yişti. Cenova elçisine Podesta denirdi. Bi- 
zansın başkentine her iki cumhuriyetin el­
Beyoğlu’nda Venedik Sarayı
Akdeniz’in ve İtalya’nın bazı şehirlerin­
de Venedik Saraylan vardı, yani bir za­
manların güçlü Venedik Cumhuriyeti’nin 
elçilikleri. Cumhuriyet’in koruyucusu Aziz 
Marco olduğu için San Marco Cumhuri­
yeti, Adriyatik kraliçesi gibi unvanları da 
vardır bu tüccar cumhuriyetinin. Venedik 
Cumhuriyeti’nin elçilik binalarından iki ta­
nesi de İstanbul’dadır, daha doğrusu idi, 
şimdi bir tane kaldı. Beyoğlu’ndaki elçilik 
sarayından önce Fener-Balat bölgesindeki 
elçilik olarak kullanılmış olan taş ev şu ya­
kınlarda yıkıldı.
Venedik Sarayı bugün İtalya’nın İstan­
bul’daki elçilik evi olarak kullanılıyor. Bu 
sevimli saray; görmüş geçirmiş Avrupa’nın 
ve Türkiye’nin siyasi çalkantılarını yaşamış 
bir yerdir. Beyoğlu’nda Tünel’den çıkıp 
ilerleyince; sağınızda Hollanda sarayım gö­
rürsünüz. Sonra Fossati’lerin yaptığı eski
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elçilik saraylarının hiçbirisiyle kıyas kabul 
etmez gerçek bir saray görürsünüz. Mimar 
Fossati’lerin 1838-1848 yılları arasında 
Neo-Rönesans üslûbuyla tamamladıkları, 
hem halkı, hem Tanzimat dönemi yöneti­
cilerini büyüleyen eski Rusya elçiliği, şim­
diki Sovyetler Birliği Başkonsolosluğun­
dan sözediyoruz. Sonra denize doğru sa­
pıp, köşede eski İspanya elçiliğini geçince, 
Tomtomkaptan sokağında Venedik Sara­
yı haşmetinden çok, sevimliliğiyle karşınıza 
çıkar. Sokağın öbür yamnda Fransa sara­
yının bahçesi başhyor, daha aşağıda İtal­
ya Başkonsolosluğu ve Italyan Lisesi, bir 
de İtalya Oteli. Anlayacağınız İtalya ko­
kan bir sokak, ama İstanbul sokağı. İstan­
bul’a özgü bir güzel eser de var burada; 16 
numaralı ahşap yapıdan söz ediyoruz. 
Anıtlar Kurulu’nun marifeti olacak; ahşap­
lık ve eskiliği şu sıralarda kaldırılmış, ya­
ni yıkılıp yerine mendebur bir bina daha 
dikilecek. İnanmayan gidip baksın, o ev de 
eski eser değilse, neye eski eser denir bile­
meyiz. Bir sokak ötede “ Gülbaba” soka­
ğında da eski apartmanlara musallat olup 
'ikmağa başlayan PTT idaresi var. Adet- 
' ' :’de, imar yolsuzluğuna önce kamu
devletleri birbirinin başkentine (zaten ikinci 
bir şehirleri ya vardı ya yoktu) devamlı el­
çiler gönderip, bir de görkemli elçi saray­
ları yaptırdılar. Roma’ya yani Papa haz­
retlerine gönderilen Venedik elçisinin otur­
duğu Venedik Sarayının tantanasını bilen­
ler bilir. Mussolini de o binayı kullanır ve 
balkonunda yüzbinlere nutuk atardı.
Italyan tüccarları Akdeniz’in her yerine 
yerleşmişti. Pizzalı Antonio, söz gelimi, 
Şam’daki işlerini amcaoğlu Pietro sayesin­
de görür, Kahire’deki temsilciliği kardeşi 
veya dayızadesi yürütürdü. Her yerde de 
tüccarların adına yerel hükümetlerle temas­
ta olan konsoloslar ve diplomatları vardı. 
İtalyan diplomatı dediniz mi; yerel dilleri,
çileri çok önceden yerleşmişti. Cenovalılar 
Galata’ya en mükellef yere, koloni imkâ­
nım elden kaçıran Venedikliler de bugün­
kü Fener’e sıkışmıştı. Uzun zaman ayak­
ta kalan bu ilk Venedik temsilciliği, şu ya­
kınlarda Haliç temizlenirken; acemi berbe­
rin sakal tıraşı örneği ortadan kaldırılıver- 
di. Venedikliler, 16. yüzyılda bugünkü 
Beyoğlu’na geçmişlerdi.
Venedik-Osmanlı ilişkileri 17. yüzyılda 
hiç de iyi değildi. Uzun süren Girit Sava­
şı, sonra II. Viyana Kuşatması yılları ve 
Karlofça Barışı; Venedik elçilerinin sık sık 
İstanbul’dan uzaklaşmasını gerektiren ne­
denlerdi. Venedik’le yapılan en son savaş 
sırasında, yani 1715 yılında balyoz And-
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18. yüzyılda Venedik elçisi alayla Babıâli yolunda
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rea Memmo, bir hayli süre Çanakkale Bo- 
ğazı’nda Kilitbahir’de hapsedildi. Elçi, Be­
yoğlu’ndaki sarayına ulaşamadan, sokakta 
derdest edilmişti. Bazı yardımcıları Yedi- 
kule’ye kapatıldı. Neden sonra Venedik’­
teki Türk elçileri geri gelince, onlar da ser­
best bırakıldı ve bir Fransız gemisiyle yurt­
larına döndüler. Ama elçilik tercümanı, 
Osmanlı uyruklu Giovanni Naon, casusluk 
suçundan dolayı idam edildi.
Venedik Sarayı; hem kendi güzelliğin­
den, hem de Venedik Cumhuriyeti’nin ta­
lihsizliğinden dolayı kara günler ve aylar 
değil, hatta tatsız yüzyıllar geçirdi. 1797’de 
Napoleon, Campoformio barışını imzala­
dı ve Venedik Cumhuriyeti ortadan kaldı-
Fener'deki eski Venedik elçiliği
rıldı. 1801’de Luneville barışıyla Venedik, 
Fransa’nın kontrolüne geçince, İstanbul’­
daki Fransız elçisi de Venedik Sarayı’na 
yerleşiverdi. Ardından Napoleon’un mağ­
lubiyeti geldi ve 1815 Viyana Kongresi’yle 
Venedik, Avusturya İmparatorluğu’nun 
payına düştü. Venedik Sarayı İstanbul’un 
en güzel elçilik sarayı olunca, bu sefer de 
ona Avusturya elçisi apar topar elkoyup 
yerleşti. Arslanlı Saray (Venedik arması, 
San Marco’nun arması olan arslandı) bun­
dan sonra Avusturya Elçiliği olarak kul­
lanıldı. Italyan Birliği, Venedik’in İtalya’ya 
geçişi, Avusturya'nın yenilgileri hiçbirisi bu 
elçilik işgalini değiştirmedi. Taa ki Mond-
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bina. İtalya'nın 
temsilciliği ve İstanbul'un 
sayısız incilerinden biri.
Bu bina ülkemiz ve 
Akdeniz tarihinin hoş bir 
belgesi.
ros Mütarekesi ve İstanbul işgal edilene ka­
dar.. İstanbul işgal edilince, İtalyan birlik­
leri, doğru Avusturya elçiliği olan Venedik 
Sarayı’na gidip, AvusturyalIları dışarı çı- 
’ kardılar ve binaya yerleştiler. İstanbul’daki 
uğursuz işgal günlerinin tek haklı olayı 
buydu; bina asıl sahibine dönmüştü. O gün 
bu gündür gene İtalya'nın elinde. Avustur­
yalIlar bu nedenle sonra Türkiye’ye elçi 
olarak Herr Karl’ı yolladıklarında Teşvi­
kiye’de bir apartman katma sığınmak zo­
runda kaldılar.
Bugün Venedik Sarayı, restore edilmiş 
şık bir bina, İtalya'nın temsilciliği ve İstan­
bul’un sayısız incilerinden biri. Bu bina 
kuşkusuz ülkemizin ve tüm Akdeniz tari­
hinin hoş bir belgesi, ayrılmaz bir parça­
sı. Belki günün birinde bu bina, bir müze 
gibi ziyarete açılır. Şimdilik herkese çok 
kapalı.
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